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FESTIVAL 
JOHANN SEBASTIAN BACH 
CONCERT IV 
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Saturday, March 20 at 8:00 p.m . 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Ave. 
Boston, Massachusetts 
FACULTY 
Mark Aliapoulios - baritone 
Stephen Hammer - baroque oboe, recorder 
John Daverio - baroque violin 
Mark Kroll - harpsichord 
STUDENT SOLOISTS 
Joyce Alper - baroque oboe 
Hsin-Chuan Chou - harpsichord 
Melanie Conrad - soprano 
Poppea Dorsam - baroque cello 
Nazar Kozhuhar - baroque violin 
Christopher Marrion - tenor 
Marina Minkin - harpsichord 
Annika Pfluger - baroque cello 
Bii Scherf - violone 
Michael Taylor - baroque viola 
Guiomar Turgeon - baroque violin 
Owen Watkins - baroque oboe, recorder 
GUEST ARTISTS 
Judith Bedford - baroque bassoon 
Katherine Sutherland - baroque violin 
FESTIVAL JOHANN SEBASTIAN BACH - CONCERT IV 
PROGRAM 





Nazar Kozhuhar, Marina Minkin 
Three Arias from Cantata BWV 208, Was mir behagt, ist nur muntre Jagd 
("Hunt Cantata") 
Schafc konnen sicher weidcn 
Willst du dich nicht mehr ergetzen 
lch liebe dich zwar noch 
Melanie Conrad, Oiristopher Marrion, Owen Watkins, Stephen Hammer 
Judith Bedford, Annika Pfluger, Hsin-Chuan Oiou 
Ouverture (Suite) No. 1 in C major, BWV 1066 
Ouvcrture 
Courante 
Gavotte I & II 
Forlane 
Menuel I & II 
Bourrce I & II 
Passcpied I & II 
-Intermission-
Sonata in G major for Viola and Harpsichord, BWV 1027 
Adagio 
Allegro ma non lanlo 
Andante 
Allegro moderato 
Michael Taylor, Marina Minkin 
Two Arias from the "Hunt" Cantata, BWV 208 
1hr Felder und Auen 
Ein Furst ist seines Landes Pan 
Mark Aliapoulios, Joyce Alper, Owen Watkins, Stephen Hammer, Judith Bedford, Mark Kroll 




Stephen I lammer, John Daverio, Cuiomar Turgeon, 
Michael Taylor, Poppca Dorsarn, I lsin-Chuan Chou 
April 12 
April 25 
FUTURE CONCERTS IN THE BACH FESTIVAL 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxx 
Marina Minkin, harpsichord 
The Goldberg Variations 
Doctoral Recital 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Maria Clodes, piano 
Preludes and Fugues from 
The Well-Tempered Clavier, Book I 
Special Faculty Recital 
The Tsai Performance Center 
8:00p .m. 
